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Wie viele der Gelehrten und Beamten im barocken Umfeld des Dresdner Hofes verfügte Matthäus Daniel 
Pöppelmann (1662 – 1736) über eine umfangreiche Privatbibliothek. Sie enthielt eine reiche Sammlung an 
Fachliteratur wie beispielsweise einige Schriften namhafter italienischer Renaissancearchitekten, Standardwerke zur 
Perspektive sowie französisch- und italienischsprachige Architekturtraktate aus dem Barockzeitalter. Pöppelmann 
besaß darüber hinaus christliche Andachtsbücher, Bücher zur regionalen und allgemeinen Geschichte, einige Bücher 
zu Geographie und Kunst, sowie eine geringe Anzahl literarischer Schriften. Ein Ziel des Dresdener ENBaCH-Projekts 
war es, diese private Bibliothek des Dresdner Architekten auf Grundlage seiner persönlichen Nachlassakte zu 
rekonstruieren. Diese Nachlassakte wird heute im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden aufbewahrt (HStA 
Dresden 10047, Amt Dresden, Nr. 3056) und wird in der folgenden Liste als transkribierte Version wiedergegeben. 
Die hier aufgeführten Titel werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Beistehend finden sich – sofern 
verfügbar – weiterführende Verweise zu Online-Digitalisierungen der Werke.   
 
 
Inv.-Nr. 381 
Archit. et Jardin durch und durch mit Kupffern 
 [nicht identifiziert] 
 
 
Inv.-Nr. 90 
Das hehrliche dreßdnische | Gesangbuch, Dresde et | Lips. 1725 
 Das privilegirte ordentliche und vermehrte Dreßdnische Gesang-Buch, Dresden und Leipzig 1725. 
 
[Ausgabe: Dresden 1727 (ohne Titelblatt)] 
[Ausgabe: Dresden/Leipzig 1760 (komplette Ausgabe)] 
 
 
Inv.-Nr. 383 
Definitiones et problemata 
 [nicht identifiziert] 
 
 
Inv.-Nr. 434 
Der Staat von Siberien | Nürnb. 1725. roh. [?] 
 Der allerneueste Staat von Siberien einer grossen und zuvor wenig bekannten Moscowitischen Provinz in 
Asien [...], Nürnberg 1725. 
 
[Ausgabe: Nürnberg 1725] 
 
 
Inv.-Nr. 356 
Ein Buch in Bergam. Bande mit Kupffern 
 [nicht identifiziert] 
 
 
Inv.-Nr. 426 
Eugenii Helden-Taten I. II. | III. und IV. Theil in 4. | Bergam. Bänden 
 Des Großen Feld-Herrns Eugenii Hertzogs von Savoyen und Käyserlichen General-Lieutnants Helden-Thaten, 
Teile 1-4, Frankfurt am Main / Leipzig 1709-20. 
 
[1. Teil, Ausgabe: Frankfurt am Main/Leipzig 1709] 
[2. Teil, Ausgabe: Frankfurt am Main/Leipzig 1710] 
[3. Teil, Ausgabe: Nürnberg ca. 1720] 
[4. Teil, noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 424 
Europaeischer Staats Secretarius| I. II. bis 9ter Theil in einem | Bergam. Bande, X. XI. XII. XIII | XV. XVI. und XVII. und | 
XIX und XX. roh 
 Europäischer Staats-Secretarius, welcher die neuesten Begebenheiten unpartheyisch erzehlet und vernünftig 
beurtheilet, Bde. 1-9, 10-13, 15-17, 19-20, Leipzig o. J. 
 
[Bd. 1-12, Ausgabe: Leipzig 1735/36] 
[Bd. 13-34 noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 422 
Historische Staats und Kriegs- | Schau-Bühne des Königreichs | Pohlen Frf. et Lips. 1734. 
 Historische Staats- und Kriegs-Schau-Bühne Des Königreichs Pohlen : In einem kurtz gefasten Zusammenhang 
Derer heutigen Polnischen Kriegs-Troublen nebst beygefügten Journal von Belagerung der Stadt Dantzig […], 
Frankfurt am Main/Leipzig 1734. 
 
[Ausgabe: Frankfurt am Main/Leipzig 1734] 
 
 
Inv.-Nr. 427 
Last und Lust der Innewohner | am Rhein-Strohm Frf. et | Lips. 1734 in Bergam. | Bande 
 Die Last und Lust Der Innwohner am Rhein-Strom, Oder derselben Schaden und Gefährlichkeit zu Kriegs-
Zeiten Wie auch […] zu Friedens-Zeiten [1. Teil], Frankfurt am Main/Leipzig 1734. 
 
[Ausgabe: Frankfurt am Main/Leipzig 1734] 
 
 
Inv.-Nr. 352 
Theatr. Europaei P.I. II. | III. IV. VI. VIII. IX. XI. XII: | in Bergam. Bande 
 Abelinus, Johann Philipp/Merian, Matthäus d.Ä. (Hg.): Theatrum Europaeum, Bde. 1-4, 6, 8-9, 11-12, 
Frankfurt am Main 1635-91. 
  
[Bd. 1, Ausgabe: Frankfurt am Main 1635] 
[Bd. 2, Ausgabe: Frankfurt am Main 1646] 
[Bd. 3, Ausgabe: Frankfurt am Main 1639] 
[Bd. 4, Ausgabe: Frankfurt am Main 1648] 
[Bd. 5, Ausgabe: Frankfurt am Main 1651] 
[Bd. 6, Ausgabe: Frankfurt am Main 1663 (ohne Titelblatt)] 
[Bd. 7, Ausgabe: Frankfurt am Main 1663] 
[Bd. 8, Ausgabe: Frankfurt am Main 1667] 
[Bd. 9, Ausgabe: Frankfurt am Main 1699] 
[Bd. 10, Ausgabe: Frankfurt am Main 1703] 
[Bd. 11, (1707) noch nicht digitalisiert] 
[Bd. 12, Ausgabe: Frankfurt am Main 1691] 
 
 
Inv.-Nr. 370 
Andr. Alberti 2. Bücher | das 1ste von der Ohne und durch | die Arithmetica gefundenen | perspectiva das andere von 
| dem darzu gehörigen Schatten 
 Albrecht, Andreas: Zwey Bücher Das erste Von der Ohne und durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva. 
Das andere von dem dartzu gehörigen Schatten, Nürnberg 1670/71. 
 
[Ausgabe: Nürnberg 1670] 
[Ausgabe: Nürnberg 1671] 
 
 
Inv.-Nr. 430 
Arnds wahres Christenth[unleserlich] | Goth. 17[3]3, in Frb. mit | Clausuhr 
 Arndt, Johann: Vier geistreiche Bücher vom wahren Christentum […] welchem noch beygefüget […] von des 
sel. Johann Arndts übrigen […] Schriften unter dem Namen Fünftes u. Sechstes Buch vom wahren 
Christenthum, [zahlreiche Auflagen ab 1695]. 
 
[Ausgabe: Schiffbek 1733 (ohne Titelblatt)] 
 
 
Inv.-Nr. 411 
Das neu geharnischte Groß- | Britannien, Nürnberg 1690 
 Beer, Johann Christoph: Das Neu-Geharnischte Groß-Britannien […] Wahre Landes- und Standes-
Beschaffenheit Derer drey-vereinigten Koenigreiche Engel- Schott- und Irrlands […], Nürnberg 1690. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 410 
Tob. Beutels geographisches | Kleinod, Dreßd. 1680. 
 Beutel, Tobias: Cimelium Geographicum Tripartitum, Oder Dreyfaches Geographisches Kleinod, Dresden 
1680. 
 
[Ausgabe: Dresden 1680] 
 
 
Inv.-Nr. 375 
Georg. Andr. Böckler. Thea- | trum Machin. Norimb. | 1661. 
 Böckler, Georg Andreas: Theatrum Machinarum Novum, Nürnberg 1661. 
 
[Ausgabe: Nürnberg 1661] 
 
 
Inv.-Nr. 373 
Verschyde Schoorsteen Man- | tels nieulykx geinventeert | door Mr Bullet 
 Bullet, Pierre: Verschyde Schoorsteen Mantels, Amsterdam 1690. 
 
[Ausgabe: Amsterdam o.J.] 
 
 
Inv.-Nr. 419 
Das berlinische Gesang-Buch | in schw. Corduan benebst eines | Futterals 
 Crüger, Johann: Praxis Pietatis Melica. Das ist: Übung der Gottseligkeit in christlichen und trostreichen 
Gesängen, Herrn D. Martin Lutheri fürnehmlich, wie auch anderer […], Berlin 1647 bzw. unzählige 
Folgeauflagen ebd. 
 
[5. Auflage: Berlin 1653 (Version in Schwarz-Weiß)] 
[24. Auflage: Berlin 1690 (kolorierte Version)] 
[31st Auflage: Berlin 1708 ( Version in Schwarz-Weiß)] 
 
 
Inv.-Nr. 415 
Cubachs Gebeth- Buch, Lüneb. | 1687, in Frb. mit | Clausuhr 
 Cubach, Michael: Einer gläubigen und andächtigen Seelen vermehrtes tägliches Bet- Buß- Lob- Und Danck-
Opffer Das ist: Ein grosses vollkom[m]enes Bet-Buch […], Lüneburg 168[4]. 
 
[alternative Ausgabe: Leipzig 1689] 
 
 
Inv.-Nr. 384 und 386 
Paul Decker. Architectura | Civilis 
bzw.  
Pauli Decri Architect. | Civil. 1ster Theil Augsp. 1711 
 Paul Decker d. Ä.: Fürstlicher Baumeister | Oder: Architectura civilis, Wie Grosser Fürsten und Herren Palläste/ 
mit ihren Höfen/ Lust= | Häusern/ Gärten/ Grotten/ Orangerien/ und anderen darzu | gehörigen Gebäuden 
füglich anzulegen/ und nach heutiger | Art auszuzieren; | Erster Theil, Augsburg: Jeremias Wolff, 1711 
[mit der 1713 edierten Folgepublikation: Des | Fürstlichen Baumeisters Anhang zum Ersten Theil/ | Welcher 
nicht allein den zum Fürstlichen Pallast gehörigen Triumph= | Bogen/ Ehren=Saul/ Garten ec. sondern auch 
einige andere | Fürstliche Lust=Häuser vorstellet] 
 
[Bd. 1, Ausgabe Augsburg 1711] 
[Anhang, Ausgabe Augsburg, 1713] 
[Bd. 2, Ausgabe Augsburg 1716] 
 
 
Inv.-Nr. 399 
Corneille Danckerts reprae- | sentation au Naturel de | Fontaine-bleau[…] 
 Danckerts III., Cornelis (Hg.): Representation au Naturel de Fontainebleau, Amsterdam o.J. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv-Nr. 417 
La grammaire Royale par | Chr. des Pepliers Leipz. | 1732. 
 Des Pepliers, Jean Robert: La Parfaite Grammaire Royale Françoise & Allemande = Das ist: Vollkommene 
Königl. Frantz. Teutsche Grammatica: Mit neuen und sehr nützlichen Reguln; Nebst einem verbesserten 
Wörter-Buche, manierlichen Gesprächen und zierlichen Redens-Arten, auserlesenen Sprüchen, artigen 
Historien und sinnreichen Einfällen, anmuthigen und nach jetziger Zeit wohlgesetzten Briefen, Leipzig 1732. 
 
[alternative Ausgabe: Berlin 1739] 
 
 
Inv.-Nr. 367 
Joan. Uredeman. Frisij Per- | spective, 
 De Vries, Johann Vredemann/Marolois, Samuel: Perspectiva theoretica ac practica. […] – Perspectivae pars II, 
Amsterdam 1633. 
 
[Ausgabe: Amsterdam 1633] 
[1. Teil der lateinischen Ausgabe: Amsterdam 1633 (Teil 2 ohne Abbildungen)] 
[für die fehlenden Abbildungen siehe Ausgabe: Lyon 1604/05] 
 
 
Inv.-Nr. 382 
Lumen picturae et Delinea- | tionis divisum in sex partes 
 De Wit, Frederick: Lumen picturae et delineationis, Amsterdam [ca. 1700]. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 365 
Unterschiedl. Augspurgische Gold- | schmidts Arbeit i. Theil, so auch | zugleich 4 Jahreszeiten vorstellen, | inventirt 
und gezeichnet von Abra- | ham Drentwett 
 Drentwett, Abraham II: Vnterschiedlich Augspurgische Goldtschmidts Arbeit Erster Theil, So auch zu gleich 4. 
Jahrs Zeiten Vorstellen, Augsburg: Jeremias Wolff o. J. [um 1700]. 
 
[Ausgabe: Augsburg (ca. 1700)] 
 
 
Inv.-Nr. 93 
Dykens Nosce te ipsum, | Basel. 1638, in Bergam. | Bande 
 Dyke, Jeremiah: Nosce te ipsum oder Selb-Betrug, sampt der wahren Busse, Basel 1638. 
 
[alternative Ausgabe: Danzig 1643] 
[alternative Ausgabe: Frankfurt am Main 1663] 
 
 
Inv.-Nr. 91/416 
Engelschalls praejudicia | Vitae, Lips. 1723 in Frb. | Cassenii Kirchen Andachten | ibid. ead. […] in | einem Corduan. 
Bande 
 Engelschall, Carl Gottfried: Praejudicia vitae, das ist: Nichtige Lebens-Vorurtheile der Welt-Kinder [...], Teile 1-
2, Leipzig 1723/24. 
 
[alternative Ausgabe: Leipzig 1718] 
[Ausgabe: Leipzig 1724] 
 
 
Inv.-Nr. 421 
Leben Friedr. Augusti des | Großen Königs in Pohlen Frf. | et Lips. 1734. 
 Fassmann, David: Des glorwürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Augusti, des Großen, Königs in 
Pohlen und Churfürstens zu Sachsen […] Leben und Helden-Thaten, Frankfurt am Main/Leipzig 1734. 
 
[alternative Ausgabe: Hamburg 1733] 
[Ausgabe: Frankfurt am Main/Leipzig 1734]  
 
 
Inv.-Nr. 357 
Palatior. Romanor. à celeber- | rimis sui aevi Architectis | erector. Pars 1. 
 Ferrerio, Pietro: Palatiorum Romanorum a Celeberrimis sui aevi Architectis erectorum Pars […], Nürnberg, ca. 
1694. 
 
[Ausgabe: Nürnberg ca. 1694] 
 
 
Inv.-Nr. 374 
Discorso sopra l’antico | Monte citatorio situato | nel Campo Marzio, Romae 1708 
 Fontana, Carlo: Discorso sopra l’antico Monte Citatorio Situato nel Campo Marzio, Rom 1708. 
 
[Ausgabe: Rom 1708] 
 
 
Inv.-Nr. 361 
Ost- West- Indischer ind Sine- | sischer Lust- und Staats Garten | I. II. und III. Theil, mit Kupffern | Norimb. 1668. in 
Frb. 
 Francisci, Erasmus: Ost- und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten in drey Haupt-Theile 
unterschieden […], Nürnberg 1668. 
 
[Ausgabe: Nürnberg 1668] 
 
 
Inv.-Nr. 431 
A. Franckens Predigten | über die gewöhnl. Sonnt. | Evangelia Halle, 1694. 
 Francke, August Hermann: Sonntags-Predigten über die ordentliche evangelische Texte des gantzen Jahrs […], 
Halle [mehrere Auflagen]. 
 
[alternative Ausgabe: Halle 1700] 
 
 
Inv.-Nr. 371 
Adam. Freitag. Archite- | ctura militaris 
 Freitag, Adam: Architectura militaris nova et aucta oder Newe vermehrte Fortification […], Amsterdam 1665. 
 
[alternative Ausgabe: Leiden 1631] 
[Ausgabe: Amsterdam 1665] 
 
 
Inv.-Nr. 401 
Marci Freunds alter und | neuer Hauß Calender mit | beygefügter Aufflösung aller | in- und ausländischen 
Potentaten | aufs Jahr 1663. 
 Freund, Marcus: Neuer und Alter Haupt-Calender. Mit beygefügter Auflösung, aller In- und Ausländischer 
Potentaten, Herrschafften, Länder und Stände, Wappen […], Nürnberg 1663. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 387 
Vües de la Residence | Ducale de Louisbourg 
 Frisoni, Donato Giuseppe: Vues de la résidence ducale de Louisbourg, Augsburg 1727. 
 
[Ausgabe: Augsburg 1727] 
 
 
Inv.-Nr. 412 
D. Justi Gesenii Evangelions- | Predigten auf die Sonn-Fest- | und Apostel-Tage durchs gan- | ze Jahr in 3 Theile 
abgetheilet | Braunschw. 1654. 
 Gesenius, Justus: Evangelions-Predigten auff die Sonn-Fest- und Apostel-Tage durchs gantze Jahr, 
Braunschweig 1654. 
 
[1. Teil, Ausgabe: Braunschweig 1654 (kolorierte Version)] 
[2. Teil, Ausgabe: Braunschweig 1653 (kolorierte Version)] 
[alternativer 2. Teil, Ausgabe: Braunschweig 1653 (kolorierte Version)] 
[3. Teil, (1654) noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 432 
Der Simplicissmus, defect [?] 
 Grimmelshausen, Hans Jacob Christoffel von: Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch: Das ist: Die 
Beschreibung deß Lebens eines seltzamen Vaganten, genant Melchior Sternfels von Fuchshaim […], Nürnberg 
[Mömpelgard] 1668 [1669] 
 
[Ausgabe: Nürnberg 1669] 
 
 
Inv.-Nr. 428 
Happelii Chronica 16. | Bergam. Bände 
 Happel, Eberhard Werner: Des Couriers Historischer Kern | oder kurtze Chronica der Merckwürdigsten Welt- 
und Wunder-Geschichte, Bde. 1-16, Hamburg 1676 ff. 
 
[Bd. 1, Ausgabe: Hamburg 1676] 
[Bd. 2, Ausgabe: Hamburg 1690] 
[Bd. 3-16, noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 429 
Hoffmanns Zittauische | Bibel in schw. Corduan | mit Clausuhr 
 Hoffmann, Gottfried: Biblia, Das ist, Die gantze Heilige Schrifft, Altes und Neues Testaments, verdeutschet, 
Zittau 1711. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 355 
Kurzes Verzeichnis wie | Kayser Carolus V. in Africa | dem König von Thunis so von | denen Barbarossen vertrieben | 
mit Kriegs Rüstung zu Hülffe | kommen, durch und durch mit | Kupfferstichen. 
 Hogenberg, Franz: Kurtze Verzeichniss wie Keyser Carolus der V. in Afrika dem Konig von Thunis, […] zur hulffe 
komt, [Köln] 1558. 
 
[Ausgabe: Köln 1574 – front page] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 1] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 2] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 3] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 4] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 5] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 6] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 7] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 8] 
[Ausgabe: Köln 1574 – Plate 9] 
 
 
Inv.-Nr. 394 
Homanni Atlas in rothen | Leder 
 Homann, Johann Baptist: Neuer Atlas bestehend In auserlesenen und allerneuesten Land-Charten über die 
Gantze Welt […], Nürnberg 1707. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 413 
Das betrübte Thorn mit Kupffern | Berlin 1725. 
 Jablonski, Daniel Ernst: Das Betrübte Thorn, Oder die Geschichte so sich zu Thorn Von Dem II. Jul. 1724 biß auf 
gegenwärtige Zeit zugetragen […], Berlin 1725. 
 
[Ausgabe: Berlin 1725] 
 
 
Inv.-Nr. 420 
Historie von Pohlens Wahl- | Tagen Stockholm 1733. 
 La Bizardière, Michel David de: Historie der Pohlnischen Wahl-Tage, Stockholm 1733. 
 
[Ausgabe: Stockholm 1733] 
 
 
Inv.-Nr. 433 
Regeln von der Archite- | ctur mit Kupffern 
 Le Muet, Pierre/Barozzi da Vignola, Giacomo: Regell der Fünff Orden von der Architectur Gestelt durch 
M.[esser] Jacob Barozzio von Vignola. Auffs Newe vermehrt […] Durch den Herrn Muet, Amsterdam 1651 ff. 
bzw. Nürnberg 1675 ff. bzw. Augsburg 1700 ff. 
 
[Ausgabe: Amsterdam 1651 (ohne Titelblatt)] 
[Ausgabe: Amsterdam 1664 (mit Titelblatt der französischen Ausgabe: 1658)] 
[Ausgabe: Nürnberg 1687] 
[Ausgabe: Nürnberg 1694 (ohne Titelblatt)] 
[Ausgabe: Augsburg 1717] 
[zum Vergleich siehe Originalausgabe: Paris 1632] 
 
 
Inv.-Nr. 403 
Traicté des cinq ordres de l’Ar- | chitecture dont se sont servy | les Anciens Traduit du Pal- | ladio, augmenté de 
Nouvelles | inventions pour l’Art de bien | bastir par le Sr. le Muet a | Amsterdam 1646. 
 Le Muet, Pierre/Palladio, Andrea: Traicté Des cinq ordres d’Architecture, dont se sont seruy les Anciens. 
Traduit du Palladio. Augmenté de nouvelles inuentions pour l’Art de bien bastir, Amsterdam 1646. 
 
[Ausgabe: Amsterdam 1646] 
[Zum Vergleich siehe Ausgabe: Paris 1645] 
 
 
Inv.-Nr. 423a 
Sylvanders von Edel-Leben | zufällige Betrachtungen | von der Glückseeligkeit | der Tugend 1726. 
 Loen, Johann Michael von: Sylvanders von Edel-Leben Zufällige Betrachtungen, Von Der Glückseeligkeit der 
Tugend, Hanau [?] 1726. 
 
[alternative Ausgabe: Göttingen 1726] 
 
 
Inv.-Nr. 423b 
Les Œuvres Francoises | de Mr d’E. 1726 
 Loen, Johann Michael von: Les Œuvres Francoises de Mr d’E., 1726. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 402 
Historia Chronologica Pan- | noniae Frf. 1596 
 Lonicer, Johann Adam/De Bry, Theodor: Historia Chronologica Pannoniae: Ungarische und Siebenbürgische 
Historia, Frankfurt am Main 1596. 
 
[Ausgabe: Frankfurt am Main 1596]  
 
 
Inv.-Nr. 360 
Bonajuti Lorini fünff Bücher | von Vestung Bauen Frf. ad Moen. | 1621. 
 Lorini, Buonaiuto: Fünff Bücher Von Vestung Bawen, Frankfurt am Main 1621. 
 
[Ausgabe: Frankfurt am Main 1621] 
 
 
Inv.-Nr. 406 
Friderici Lucae Chronica | von Ober- und Nieder Schle- | sein Frf. ad Moen. 1689. 
 Luca, Friedrich: Schlesiens curieuse Denckwürdigkeiten, oder vollkommene Chronica von Ober- und Nieder-
Schlesien, Frankfurt am Main 1689. 
 
[Bd. 1, Ausgabe: Frankfurt am Main 1689] 
[Bd. 2, Ausgabe: Frankfurt am Main 1689] 
[Bd. 3, Ausgabe: Frankfurt am Main 1689] 
 
 
Inv.-Nr. 404 
D. Mart. Luthers Hauß Postill | Luneb. im andern lutherischen | Jubel Jahr 
 Luther, Martin: Dr. Martin Luther‘s Haus-Postille, Lüneburg 1718 [?]. 
 
[alternative Ausgabe: Leipzig 1655]  
 
 
Inv.-Nr. 405 
Lütkens geistreiche Catechis- | mus Predigten, Leipz. und Gar- | delegen 1731. 
 Lütkens, Franz Julius: D. Frantz Julii Lütkens […], XLVIII. Geistreiche und Erbauliche Catechismus-Predigten […], 
Leipzig/Gardelegen 1731. 
 
[Ausgabe: Leipzig 1731] 
 
 
Inv.-Nr. 369 
Le magnifique chasteau | de Richelieu general | et en particulier 
 Marot, Jean: Le Magnifique Chasteau de Richelieu, [Paris] 1688. 
 
[alternative Ausgabe: Paris 1642? (kolorierte Ausgabe)] 
[Ausgabe: Paris ab 1688 (Ausgabe in Schwarz-Weiß)]  
 
 
Inv.-Nr. 92 
Marpergers Krancken- | und Sterbe-Bett, Norimb. | 1724. in Corduan. Bande 
 Marperger, Bernhard Walter: Das Krancken- und Sterbe-Bett, mit den Worten des Lebens beleuchtet, 
Nürnberg 1724. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 362 
D. Petri Andr. Matthioli | Kräuterbuch, Frf. ad Moen. | 1600. in Bergam. Bande 
 Mattioli, Pietro Andrea: Kreutterbuch […], Frankfurt am Main 1600. 
 
[Ausgabe: Frankfurt am Main 1590 (kolorierte Version)] 
[Ausgabe: Frankfurt am Main 1626 (kolorierte Version)] 
 
 
Inv.-Nr. 359 
Chronica Carionis von Anfang | der Welt, bis auf Kayser Carol. | V. Vitemb. 157[6]. 
 Melanchthon, Philipp/Peucer, Kaspar: Chronica Carionis. Von anfang der Welt, bis vff Keiser Carolum den 
Fünfften [...] ; jetzund zum ersten, aus dem Lateinischen gantz vnd volkömlich in Deudsche Sprach gebracht, 
Wittenberg 1578. 
 
[alternative Ausgabe: Wittenberg 1560] 
[alternative Ausgabe: Wittenberg 1573] 
[alternative Ausgabe: Wittenberg 1588] 
 
 
Inv.-Nr. 400 
Grundriss des neu erbauten | Churf. Schloßes und Lustgar- | tens zu Potsdam sambt | der Stadt und neuen erwei- | 
terung derselben, wie auch der | Fasan und allerhand geflügel- | gartens. bestehend aus 15. | Kupfferstichen 
 Memhardt, Johann Gregor: Grundrisse und Ansichten des neu erbauten Churfürstlichen Schlosses und 
Lustgartens zu Potsdam [Behelfstitel einer ohne Titelblatt edierten 15teiligen Kupferstichserie], o.O. 1672. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 407 
Noae Meurers Wasser-Recht | Norimb. 1733 
 Meurer, Noa: Tractatus Juridicus De Alluvione, Insulis, Alveo [et] Jure Aquatico. Oder vom Wasser-Recht […], 
Nürnberg 1733. 
 
[Ausgabe: Nürnberg 1733] 
 
 
Inv.-Nr. 418 
Militair. Journal 1714[?]. | geschrieben von Joh. Peter von | Müller als zu der Zeit ge- | wesenen Flügel Adjutant  
 
[nicht identifiziert] 
 
 
Inv.-Nr. 398 
Adam. Olearii Persianischer | Rosenthal Schleßwig 1654. | mit Kupffern 
 Olearius, Adam: Persianischer Rosenthal, Schleswig 1654 
 
[alternative Ausgabe: Hamburg 1654] 
 
 
Inv.-Nr. 94 
Joh. Olearii Sterbe Schule | Lips.1669 in Bergam. | Bande 
 Olearius, Johannes: Gymnasium euthanasias. Christliche Sterbe-schule, Leipzig 1669. 
 
[Ausgabe: Leipzig 1669] 
 
 
Inv.-Nr. 379 
Veües des belles Maisons | de France in einer Frb. 
 Perelle, Nicolas/Perelle, Gabriel/Perelle, Adam: Vues des belles maisons de France, Paris ca. 1700. 
 
[Ausgabe: Paris um 1680] 
 
 
Inv.-Nr. 397 
Camillus der Großmüthige | Drama vorgestellt auf | dem Theater des durchl. | Churfürstens zu Sachßen | im Jahr 
1693. 
 Pietragrua, Carlo Luigi: Camillus Der Groß-Müthige/Camillo Generoso, Dresden 1693. 
 
[Ausgabe: Dresden 1693] 
 
 
Inv.-Nr. 393 
des Defuncti Vorstellung | und Beschreibung des von Sr. | König. Mait. in Pohlen und Churf. | Durch. zu Sachßen 
erbauten so | genannten Zwinger Gartens Ge- | bäuden oder der König. Orangerie | zu dreßden in 24. 
Kupfferstichen 
 Pöppelmann, Matthäus Daniel: L’Orangerie Royale de Dresden, Dresden 1729. 
 
[Einige Kupferstiche aus dem sog. Zwingerstichwerk sind in der digitalen Sammlung der Deutsche Fotothek 
verfügbar:] 
[Frontispiz: L’Orangerie Royale de Dresden: avec ses Pavillons (…) 1711] 
[Profil Du Grand Portail, 1721] 
[Facade Du Milieu Du Salon Au Second Etage, 1721] 
[Facade D’Une Entrée Du Salon (…), 1721] 
[Une Des Niches Appartenant Au Coté Du Portail, 1721] 
[Une Autre Cascade Proche De La Grande, 1721] 
[Facade Du Second Étage Du Portail De L’Orangerie Royale, 1721] 
[Une Partie du Milieu Du Grand Escalier De L’Orangerie Royale (…), 1721] 
[La Grande Cascade Du Coté Du Portail Au Milieu De La Gallerie, 1721] 
[Facade Du Coté Du Grand Escalier (…), 1721] 
[Facade du Portail, Du Coté Du Fossé, A L‘Orangerie Royale, 1721] 
[Grote Qui Est, Dans Un Sallon A L’Orangerie Royale, 1721] 
[Facade du Portail De L’Orangerie Royale (…), 1721] 
[Vue Du Bain Derriere Le Salon à Main Droite, 1721] 
[Elevation De La Facade De La Principale Entree De L’Orangerie Royale, 1721] 
[Intersection of the western part of the Zwinger (ohne französischen Titel), 1721] 
[Projet d’une cascade a l’Orient du Jardin, 1729] 
[Facade D’Une Cascade Projettée Dans La Partie De Derriere Du Jardin Royal, 1721] 
[Plan Du Portail De La Principale Entrée De L’Orangerie Royale (…), 1729] 
[Grand Portail (…), 1729] 
[Elevation De La Facade Du Salon (…) du Bain de (…), 1725] 
[Plan General De L’Orangerie Royale, 1729]  
 
 
Inv.-Nr. 372 
der Mahler und Baumeister | Perspectiv II. Theil von | Andr. Pozzo, Augsp. 1709 
 Pozzo, Andrea: Der Mahler und Baumeister Perspektiv Zweyter Theil […], Augsburg 1709. 
 
[Ausgabe: Augsburg 1709] 
 
 
Inv.-Nr. 414 
Sam. Pufendorffs Histor. | der Reiche und Staaten | Frf. ad Moen. 1693. In | Frb. 
 Pufendorf, Samuel: Einleitung zu der Historie der Vornehmsten Reiche und Staaten so itziger Zeit in Europa 
sich befinden, Frankfurt am Main 1693². 
 
[alternative Ausgabe: Frankfurt am Main 1689] 
 
 
Inv.-Nr. 380 
Il nuovo splendore delle | Fabriche in Prospettiva | di Roma Moderna […] 
 Rossi, Matteo Gregorio: Il nuovo splendore delle fabbriche in prospettiva di Roma moderna […], Rom 1686. 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 408 
Sächßische Historia, Leipzig | 1724. 
 Rüdiger, Johann Christoph: Sächsische Merckwürdigkeiten oder vollständige alte, mittle und neue Historie von 
Sachsen […], Leipzig 1724. 
 
[Ausgabe: Leipzig 1724] 
[Ausgabe: Leipzig 1724 (Version in Schwarz-Weiß] 
 
 
Inv.-Nr. 354 
Petri Sardi Romani Forti- | fication Frf. ad Moen. | 1648. 
 Sardi Romano, Pietro: Coronae Imperialis Petri Sardi Romani Erster Theil Das ist Gründlicher und beständiger 
Bericht von Fortification und Vestungsbaw […], Frankfurt am Main 1648. 
 
[alternative Ausgabe: Frankfurt am Main 1644] 
 
 
Inv.-Nr. 425 
Schallens Hauß Postilla | 1668. 
 Schaller, Jacob [?]: Hauß Postilla, [Straßburg?] 1668 
 
[noch nicht digitalisiert] 
 
 
Inv.-Nr. 409 
M. Christian Scrivers erbaul. | dreyfaches Absehen eines Chri- | sten auf Gott, auf den Nechsten | un auf sich Selbst, 
Nürnb | 1713. 
 Scriver, M. Christian: Erbauliches dreifaches Absehen eines Christen auff Gott, auff den Nechsten und auff sich 
selbst, Nürnberg 1713. 
 
[Ausgabe: Nürnberg 1713] 
 
 
Inv.-Nr. 377 
Sebast: Serlii Regeln von der | Architectur, 
 Serlio, Sebastiano/Rehlinger, Jakob [Übers.]: Die gemaynen Reglen von der Architectur uber die funf Manieren 
der Gebeu, Antwerpen 1542. 
 
[Ausgabe: Antwerpen 1542] 
 
 
Inv.-Nr. 358 
Joh. Christian Seylers Paralle- | lismus Architectorum celebri- | um, Lips. 1696 
 Seyler, Johann Christian: Parallelismus Architectorum celebrium, das ist Zugleiche Vorstellung Derer Aeltesten 
und Berühmtesten Bau=Meister […], Leipzig 1696. 
 
[alternative Ausgabe: Leipzig 1696] 
 
 
Inv.-Nr. 366 
Ein geschrieben Buch von Teichen | und Erziehung des Fisch Saamens 
 Stäntzl de Cronfels, Andreas Leopold: Piscinarium Oder Teicht Ordnung, Ollmütz 1680. 
 
[Ausgabe: Ollmütz 1680] 
 
 
Inv.-Nr. 391 
Leonhard. Christoph. Sturms | Prodromus Architecturae | Goldmannianae, Augsp. 1714 
 Sturm, Leonard Christoph: Prodromus Architecturae Goldmannianae Oder Getreue und gründliche Anweisung 
[…], Augsburg 1714. 
 
[Ausgabe: Augsburg 1714] 
 
 
Inv.-Nr. 353 
Joh. Christoph Wagners Beschreib- | ung des Königreichs Ungarn | und Türckey I. u. II. Theil 
 Wagner, Johann Christoph: Delineatio provinciarum Pannoniae et imperii Turcii in Oriente Eine Grundrichtige 
Beschreibung deß ganzen Aufgangs sonderlich aber deß Hochloeblichen Koenigreichs Ungarn und der ganzen 
Tuerckey[…] [I. und II. Teil], Augsburg 1685/88. 
 
[1. Teil, Ausgabe: Augsburg 1684] 
[2. Teil, Ausgabe: Augsburg 1687] 
 
 
Inv.-Nr. 396 
Joh. Jacobs von Wallhausen | Kriegs Kunst zu Pferdt | mit Kupffern Frf. ad Moen. | 1616 
 Wallhausen, Johann Jacobi von: Kriegskunst zu Pferdt, Frankfurt am Main 1616. 
 
[Ausgabe: Frankfurt am Main 1616] 
 
 
Inv.-Nr. 364 
Anton. Weckens dreßdns. Chro- | nica, Norimb. 1679. in Bergam. | Bande 
 Weck, Anton: Der Chur= Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz= und Haupt=Festung Dresden 
Beschreib= und Vorstellung, Nürnberg 1679. 
 
[alternative Ausgabe: Nürnberg 1680] 
 
 
 
 
 
